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ОЦЕНИЛИ по ЗАСЛУГАМ 
По итогам 
конкурсного 
отбора, 
ежегодно 
проводимого 
Министерством 
образования 
и науки РФ, 
студент Бел ГУ 
стал 
обладателем сти- 
пендии 
имени 
известного 
академика 
Д.С. Лихачева. 
В конкурсном отборе участвовали студенты фи- 
лологических и культурологических факультетов раз- 
личных вузов России, занимающиеся научными ис- 
следованиями в области филологии и культурологии, 
в том числе литературы и культуры Древней Руси. 
Претенденты должны были иметь средний балл ака- 
демической успеваемости за все время обучения не 
ниже 4,5. В этом году обладателем одной из двух вы- 
деляемых стипендий стал магистрант филологическо- 
го факультета НИУ «БелГУ» Андрей Маслов. Андрей 
с первого курса занимается научными исследовани- 
ями, участвует в научно-практических конференциях. 
Сфера его интересов - зоометафорика, литературное 
краеведение, речевая экология. 
Студент также известен как поэт и организатор поэ- 
тического клуба «Поколение МЫ», заместитель коорди- 
натора молодежной общественной организации «Новое 
поколение» в Белгороде, член молодежного правитель- 
ства области. 
 
